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La madurez lectora ayuda a valorar el nivel de desarrollo en las aptitudes que 
intervienen en el aprendizaje consecuente de la lectura. En el 2018 se aplicó un 
test de madurez lectora a los estudiantes de primer grado de primaria de las 
instituciones educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo con el objetivo 
de comparar la madurez lectora de los estudiantes participantes del estudio. Los 
datos se analizaron mediante frecuencias porcentuales, medidas de tendencia 
central y comparaciones. 
La investigación es de tipo descriptivo comparativo, la población participante 
constó de 102 estudiantes de primer grado de primaria de cinco instituciones 
educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo y la muestra fue de 80 niños, 
la cual fue seleccionada aplicando una fórmula que se detallará más adelante. El 
instrumento fue aplicado para verificar la madurez lectora de los niños participantes 
del estudio. Este test fue validado a través del análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach con ,715. 
Las cinco instituciones educativas del estudio muestran resultados diferentes 
pero relacionados entre sí. Los resultados revelaron que el porcentaje más alto en 
ejercitación lo tiene la Institución Educativa Carmelitas con un 100%. Por otro lado, 
la Institución Educativa María de la Paz obtuvo un 100% en madurez mínima. 
Además ningún estudiante posee una madurez suficiente. 
Se confirmó que a pesar de que existe gran normativa tanto internacional 
como nacional, el proceso de madurez lectora requiere de prácticas específicas que 
guíen dicho proceso. De esta manera, se recomienda que tomen en cuenta los 
datos presentados en la presente investigación. 
 












Reading maturity helps to assess the level of development in the skills that 
intervene in the consequent learning of reading. In 2018, a reading maturity test was 
applied to primary school students from private educational institutions in the district 
of Pimentel, Chiclayo, with the objective of comparing the reading maturity of the 
students participating in the study. The data were analyzed using percentage 
frequencies, measures of central tendency and comparisons. 
The research is of a comparative descriptive type, the participating population 
consisted of 102 first-grade primary students from five private educational 
institutions of the district of Pimentel, Chiclayo and the sample was 80 children, 
which was selected applying a formula that will be further detailed ahead. The 
instrument was applied to verify the reading maturity of the children participating in 
the study. This test was validated through Cronbach's Alpha reliability analysis with, 
715. 
The five educational institutions of the study show different but related results. 
The results revealed that the highest percentage in training is held by the Carmelitas 
Educational Institution with 100%. On the other hand, the Maria de la Paz 
Educational Institution obtained a 100% minimum maturity. Also, no student has 
sufficient maturity. 
It was confirmed that despite the existence of great international and national 
regulations, the process of reading maturity requires specific practices to guide this 
process. In this way, it is recommended that they take into account the data 
presented in the present investigation. 
 










1.1 Realidad problemática 
Leer y escribir significan para un niño poner en práctica múltiples procesos 
que, mientras más pequeño sea el niño, más complicado se le hará llegar a su 
objetivo. Ambos procesos son diferentes pero que están íntimamente relacionados 
entre sí. Para un niño esto significa un proceso dificultoso y en muchos casos, un 
proceso lento. 
Muchas veces se ha escuchado a madres, padres e incluso docentes hacerse 
la siguiente pregunta: ¿a qué edad mi niño debería aprender a leer? Y es que es 
comprensible encontrar diferentes instituciones educativas donde inculcan el 
aprendizaje de estos procesos desde los primeros años de educación inicial. 
Haciendo de esta manera que padres de familia entren en un conflicto al no saber 
qué es lo correcto para sus niños y cuál es la manera correcta de actuar ante estos 
procesos que, sin lugar a dudas, son demasiado importantes. Respecto a ello, 
Benda, Ianantuoni y de Lamas (2006) afirman que “la lectura es esencial para el 
desarrollo del lenguaje y la palabra constituye un antídoto contra otras formas de 
expresiones crecientes, como la violencia” (p. 26). 
La madurez lectora es un término que surge del modelo maduracionista, el 
cual floreció a raíz de una serie de estudios entre los años 60 y 80. Zabala (1996), 
hace referencia a que el objetivo básico de este modelo es “favorecer la 
espontaneidad, creatividad y autoconfianza, ya que se considera que lo más 
importante en el desarrollo del niño es lo que procede del interior de él mismo” (p. 
255). En estos estudios se manifestaban una similitud entre aspectos neuromotores 
y el éxito en la lectura de los niños y niñas que empezaban a leer y a escribir. En 
dichos estudios se muestran aspectos como el esquema corporal de los niños, la 
orientación que tienen, la lateralidad, la coordinación óculo-manual, entre otros 
más. Llegaron a concluir que esto se correlacionaba de alguna manera con el éxito 
lector. 
Tanto docente como estudiante realizan dicho proceso con un mismo objetivo. 
Por ello, se menciona también que “la lectoescritura constituye uno de los objetivos 
de la instrucción básica, y su aprendizaje condición de éxito o fracaso escolar” 
(Ferreiro y Teberosky, 1991, p. 13). Y es que si hablamos de que un estudiante 
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tiene dificultades al iniciar su etapa escolar, es muy probable que este niño siga 
teniendo problemas el resto de su etapa como escolar. 
Existen múltiples investigaciones y proyectos tanto a nivel nacional como 
internacional que engloba todo lo relacionado a la lectura y la escritura. Trabajos 
que abordan temas como la importancia del Diseño Curricular en los procesos de 
lectura y también de escritura, las estrategias metodológicas que como docentes 
debemos seguir desde los primeros años de estudio de los niños; y también 
investigaciones realizadas con respecto al uso de las TIC en el campo educativo, 
entre otros trabajos más. 
Según Stratton (1999) citado por Miranda (2007), se pueden designar ciertos 
mecanismos de la lectoescritura emergente. Es decir el comportamiento que tienen 
niños y niñas cuando están por primera vez frente a un libro. Tenemos en primer 
lugar que el leerle a un niño en voz alta y de manera usual es el componente más 
importante para la realización de una base para tener éxito en el proceso de lectura. 
Por otro lado encontramos el concepto de símbolo. Un símbolo es algo que 
representa a otra cosa, por ejemplo una palabra representa un significado y dicho 
significado será siempre el mismo. La escritura emergente al igual que la lectura y 
la escritura son procesos que apoyan el aprendizaje del otro, es decir, son 
complementarios. Finalmente encontramos los entornos lectoescritores: el entorno 
en el que se desarrolla el niño está muy ligado en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. Que el niño esté rodeado por un ambiente agradable que le suministre de 
libros y contar con adultos que reconozcan este proceso como base del 
aprendizaje, son aspectos muy importantes que favorecen en gran medida el 
desarrollo de la lectoescritura (pp. 19-20). 
A nivel internacional encontramos una serie de programas y proyectos que se 
encargan de hacer un seguimiento estricto al desarrollo integral de los estudiantes. 
Uno de estos, es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 
el cual tiene por objetivo evaluar hasta qué punto los estudiantes que están por 
terminar su ciclo escolar y han adquirido ciertas habilidades. Este programa da 
renombre a aquellos países que han alcanzado un excelente rendimiento, 
ayudando de esta manera a establecer metas anhelantes para otros países. Estas 
pruebas son evaluadas cada tres años. Indagan acerca del rendimiento de 
estudiantes en matemática, ciencia y, por supuesto, en lectura. 
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En el año 2006 se realiza un informe sobre Políticas Educativas de Promoción 
de la Lectura y Escritura en Iberoamérica realizado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En este informe se 
señala que las políticas de promoción para lectura enfrentan un límite en la 
situación de alfabetización. Aquí se menciona los altos índices de analfabetismo. 
Además se menciona que para dar inicio al fomento de la lectura en políticas 
educativas, es necesario conocer la realidad socioeducativa sobre la que estas 
políticas pretenden actuar. Se concluye este informe mencionando que se debe 
tener instituciones educativas donde los niños tengan la oportunidad de 
relacionarse con otras personas que apoyen estos procesos de leer y escribir. 
En el país de España encontramos el Programa para el Desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística. El cual persigue como objetivo el 
convertirse en una base para mejorar los procesos de lectura y escritura en las 
instituciones educativas de Andalucía. Dicho programa toma en consideración 
cinco dimensiones en las cuales se encuentra estructurado: la dimensión curricular, 
donde se menciona la utilidad de este programa para los y las docentes. La 
dimensión del entorno educativo, puesto que todo contexto va a influir de manera 
positiva o negativa en el aprendizaje de los estudiantes. La dimensión familiar, es 
decir contar con la participación de toda la familia en este proceso. La dimensión 
de coordinación y colaboración con recursos externos, la asistencia de instituciones 
públicas que se encargan de la difusión cultural y literaria. Finalmente hacen 
referencia a la dimensión globalizadora, donde toman en cuenta la importancia del 
Internet en los últimos años en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En nuestro país existen diferentes programas que están pendientes de la 
evolución escolar de nuestros niños más pequeños. Encontramos, por ejemplo, al 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA). Este programa tiene como 
objetivo invertir los resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales rendidas 
por niños y niñas del III ciclo de la Educación Básica Regular. Es decir, se centran 
principalmente en niños y niñas de educación inicial y de primer y segundo grado 
de primaria. El Ministerio de Educación del Perú, quien es el encargado de dirigir 
este programa, propone diferentes medidas para lograr sus objetivos. Por ejemplo, 
el acompañamiento pedagógico, el uso de materiales y recursos educativos para 
niños de inicial, primer y segundo grado. Ofrece también asesoría para gestionar la 
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ampliación de cobertura en educación inicial, así como la especialización de los 
docentes en las áreas de comunicación y matemática. Además, un programa de 
capacitación en gestión para directores y un sistema de evaluación de aprendizajes. 
En el año 2017 se realiza el documento Planes nacionales de lectura en 
Iberoamérica 2017: objetivos, logros y dificultades. Aquí se habla de en 
instrumentos que han ayudado en el diseño e implementación de proyectos para el 
fomento de la lectura. Al trazarse diferentes objetivos comunes se podrá trabajar 
de manera conjunta e intercambiar las metodologías de trabajo. Se considera 
también que para fortalecer las falencias se necesita promover el reconocimiento 
de los planes nacionales para la lectura por parte de la sociedad. En este 
documento se ve la participación de diferentes países entre ellos: México, Costa 
Rica, Brasil, Paraguay, Chile, República Dominicana, Colombia, Cuba, El Salvador, 
Panamá, Guatemala, Argentina, Honduras, Uruguay, España y, por supuesto, 
Perú. Lo interesante de este documento es que muestra un cuadro comparativo de 
los planes integrados en los estudios de 2005, 2013 y 2017, donde se ven, además 
de los países, los planes, la vigencia que tienen y las instituciones responsables. 
Por ejemplo, el país de España presenta el “Plan de Fomento de la Lectura. Leer 
te da vidas extra”. Su vigencia es desde el 2017 hasta el 2020, teniendo como 
responsables al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General 
de Promoción del Libro, la lectura y las Letras Españolas. De la misma manera, 
nuestro país hermano de Ecuador presenta el “Plan Nacional de Lectura José de la 
Cuadra”. Su vigencia es desde este año 2018 hasta el año 2021, teniendo como 
responsable al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, es lamentable 
mencionar que en dicho cuadro comparativo se muestra que nuestro país, a 
diferencia del resto, aún no cuenta con planes reportados en el año 2017. Solo se 
menciona el Plan Nacional de Libro y la lectura en el Perú, que tiene como 
responsable al Ministerio de Cultura. 
En cuanto a las instituciones educativas del presente estudio ubicadas en el 
distrito de Pimentel se puede observar un gran interés y preocupación en cuanto a 
los procesos de lectura y escritura en sus primeros grados de primaria. 
Considerando las líneas anteriores, se concluye que a pesar de que los 
procesos de leer y escribir han sido temas que se han tomado en muchas 
investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, aún existen muchas 
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deficiencias y muchas dudas por resolver. Sobre todo la deficiencia está en la 
aplicación de estrategias que deberían utilizarse desde los niños más pequeños. 
La presente investigación realizará un estudio en las instituciones educativas 
privadas del nivel primario que se encuentran en el distrito de Pimentel, Chiclayo. 
Se aplicará un test para posteriormente comparar los resultados obtenidos en los 
distintos colegios.  
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel latinoamericano una investigación que se realizó en base a estrategias 
metodológicas que abarcan el aprendizaje del proceso de lectoescritura dirigido a 
estudiantes con discapacidad intelectual leve. La cual tuvo por objetivo el diseño de 
una estrategia metodológica para el proceso de lectoescritura dirigido a dichos 
estudiantes. La población de esta investigación consta de niños con discapacidad 
intelectual leve de 2°,3° y 4° de 6 a 8 años en la Unidad Educativa “Sagrada Familia” 
del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua - Ecuador. Para ello, se aplicó 
una encuesta, mediante la cual se logró determinar el nivel de malestar e 
inconformidad en cuanto a la lectura y escritura en dichos estudiantes. Esta 
investigación se enmarca en el tipo cualitativo y cuantitativo, tomando en 
consideración la amplia revisión bibliográfica que permitió construir el sustento 
teórico para explicar el problema. Llegando a la conclusión de que “es preciso 
proponer el diseño de una guía de estrategia metodológica para desarrollar el 
aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de Educación Básica Elemental 
que presentan discapacidad intelectual leve en la Unidad Educativa “Sagrada 
Familia” (p. 117). 
De esta manera, todos los docentes pertenecientes a dicho centro educativo 
deben realizar un seguimiento constante de los estudiantes detectados con 
discapacidad intelectual leve para de esta manera elaborar recuperaciones 
pedagógicas con el apoyo de la investigación antes mencionada. 
Además, encontramos una investigación referida a las estrategias 
metodológicas para fortificar las habilidades comunicativas del proceso de lectura 
y escritura en los estudiantes de primer grado de una institución de la ciudad de 
Cartagena en el país de Colombia. La cual tuvo por objetivo diseñar una propuesta 
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de lectura y escritura mediante estrategias metodológicas para mejorar las 
habilidades comunicativas de los estudiantes del grado primero de la Institución 
Educativa Luis Carlos López. Para ello, se aplicó la observación con ayuda de un 
diario de campo o registro diario y detallado de los hechos observados y las 
experiencias vividas por los investigadores. Así mismo se aplicó una entrevista 
establecida entre los investigadores y el grupo de personas para obtener 
respuestas a las interrogantes planteadas del problema. Se aplicó también una 
evaluación diagnóstica a través de la cual se pudo saber cuál es el estado cognitivo 
y actitudinal de los estudiantes. Finalmente se aplicaron talleres para crear 
alternativas de solución a las dificultades encontradas. Concluyendo que “se 
encontró que por lo general, los niños (as) de grado primero tienen dificultades para 
leer oraciones palabras de dos o tres silabas y tomar dictado. Además, confunden 
las letras o grafías y tienen dificultades para asociar las silabas y formar palabra” 
(p. 63). 
Por ello, es necesario aplicar una serie de estrategias metodológicas que 
ayuden a los niños y niñas a superar las dificultades presentadas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y la escritura pues ello va de la mano con el desarrollo de 
varios procesos cognitivos. 
Por otro lado, encontramos una investigación que abarca el fortalecimiento 
tanto de la lectura como la escritura a partir de las etiquetas de los productos 
alimenticios que consumen los estudiantes con déficit cognitivo leve de una 
institución educativa en Cartagena. Teniendo como objetivo fortalecer las 
competencias, habilidades y destrezas, en la lectura y escritura a través de las 
etiquetas de los productos alimenticos que consumen los niños y niñas con déficit 
cognitivo leve del centro educativo de nivelación de Cartagena. Para ello se aplicó 
una encuesta con la que se pudo constatar las dificultades que presentaron los 
estudiantes en cuanto a los procesos de lectura y la escritura. Se aplicó también un 
diario de campo con el cual se pudo recopilar información acerca del 
comportamiento de cada uno de los estudiantes frente a las etiquetas de los 
alimentos consumidos durante su refrigerio. Esta es una investigación de tipo 
descriptiva cualitativa, debido a que se realizó una exploración para obtener 
información y de esta amnera confirmar las dificultades que presentaron los niños 
en los procesos de lectura y escritura. Concluyendo que “desde la perspectiva que 
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se ha disertado se observa la gran relevancia que posee el proceso de 
lectoescritura en preescolar, principalmente entendiendo que en los primeros años 
de vida en pleno desarrollo físico, psicológico y además la adaptación del niño a su 
entorno se convierte en un proceso plenamente esencial para la base del desarrollo 
cognitivo, lo cual implica un desafío para el docente el cual debe propiciar las 
diferentes experiencias y estrategias que permitan estimular y motivar a los 
educandos” (p. 77). 
Finalmente, a nivel nacional encontramos una investigación que abarca la 
relación entre la competencia comunicativa de la comprensión de textos y la 
competencia comunicativa de producción de textos en estudiantes de tercer grado 
de educación primaria. La cual tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
competencia comunicativa de comprensión de textos continuos con la competencia 
comunicativa de producción de textos discontinuos. Para ello, se realizaron dos 
pruebas. Una para determinar el nivel de la competencia comunicativa de 
comprensión de textos continuos, la cual constó de cuatro preguntas en los 
diferentes niveles. Y otra para el nivel de la competencia comunicativa de la 
producción de textos discontinuos, la cual evaluó los criterios de planificación, 
textualización y reflexión. Esta investigación es de tipo descriptiva correlacional ya 
que describe las relaciones entre las dos variables del estudio. Llegando a la 
conclusión que “existe relación significativa entre la competencia comunicativa de 
producción de textos discontinuos” (p.59). 
De esta manera, es importante incentivar el hábito lector y escritor en los 
estudiantes. Esto podrá lograrse con la aplicación de ciertas estrategias que los 
motiven para obtener un buen producto. 
Por ello, en la presente investigación se realizará un estudio de la realidad en 
todas las instituciones educativas privadas del distrito de Pimentel – Chiclayo. 
 
1.3. Teorías relacionadas a la madurez lectora 
Bien sabemos que la lectura y escritura son dos procesos diferentes pero que 
se complementan entre sí, por ello, ambos desencadenan diferentes terminologías 
que es necesario revisar a detalle. A continuación se definirán desde diferentes 
puntos de vista las definiciones básicas para llevar a cabo la siguiente investigación. 
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En primer lugar se hablará todo lo relacionado a la lectura, como por ejemplo 
la enseñanza de este proceso y la comprensión lectora. Por otro lado se hablará 
sobre la escritura y la enseñanza de la misma. Posteriormente se hablará sobre la 
integración de los procesos de lectura y escritura. Se consideró muy importante 
también hablar sobre la lectoescritura y sobre los principales aportes teóricos de 
Jean Piaget con su teoría cognitiva, así como los aportes de Emilia Ferreiro. Para 
finalizar se ha hablado también del enfoque comunicativo textual y sobre la razón 
de este estudio que ha sido la madurez lectora. 
 
1.3.1. Lectura  
Hablar de lectura es mencionar uno de los procesos más importantes en la 
vida de una persona, es decir que al momento de iniciar nuestra etapa escolar se 
ponen en práctica diferentes procesos, no solo mentales, cuya suma de ellos da 
como resultado la lectura. La lectura es en sí un elemento indispensable para la 
adquisición de todos los conocimientos posteriores a este mismo. La definición de 
este proceso es algo que ha venido cambiando con el transcurso de los siglos, 
épocas y, por supuesto años. Se sabe que en un inicio, este proceso era 
considerado como una mera transferencia de información. Esto significa que si 
alguien leía algo, únicamente lo hacía con el fin de obtener una información extra a 
lo que ya conocía. Sin embargo hoy por hoy, más allá de un intercambio de 
conocimientos, se habla de una comprensión lectora. 
En primer lugar encontramos que se define la lectura como “interpretación del 
sentido de un texto. Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en 
oposiciones o previamente determinado”. (Real Academia Española, 2018). 
Por otro lado, Alliende y Condemarín (1982) citados por Espinosa (1998) 
consideran que “la lectura estimula la imaginación, es flexible y puede ser 
controlada por el individuo según su conveniencia” (p. 46). 
Entre los personajes más importantes e influyentes que han abarcado la 
lectura como tema de diferentes investigaciones tenemos a Paulo Freire. Quien 
considera la lectura como un proceso en el cual intervienen diferentes etapas, como 
la adquisición de conocimientos previos y posteriormente viene una etapa de un 
lenguaje propiamente escrito. 
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Así mismo, Paulo Freire citado por Saul (2002) considera que “el educador 
progresista es leal a la radical vocación del ser humano para la autonomía y se 
entrega abierto y crítico a la comprensión de la importancia de la posición de la 
clase, de sexo y de raza para la lucha de liberación” (p. 93). 
Esto significa que las personas obtendrán su libertad o, por ende, serán 
personas libres a medida en que leamos y tengamos en nuestra mente las 
suficientes herramientas para ser personas independientes. Esto solo lo 
obtendremos superándonos cada día más. Necesitamos de los educadores para 
que hagan un seguimiento y proporcionen estas herramientas para poder vencer 
los prejuicios a los que sin duda estaremos expuestos. 
Por otro lado, encontramos la definición de Rosenblatt (1978) citado por 
Ferreiro y Gómez (2002), quien considera que “la lectura implica una transacción 
entre el lector y el texto, las características del lector son tan importantes para la 
lectura como las características del texto” (p. 18). 
Esto quiere decir que el niño que lee es el protagonista de este proceso, es 
decir del proceso lector. Y únicamente lo podremos obtener si como maestros 
motivamos en nuestras aulas de clase la generación del aprendizaje significativo. 
De esta manera se obtendrá potenciar y estimular la curiosidad de cada uno de 
ellos, reafirmar su automotivación hacia el hábito lector, comprender las 
deficiencias y necesidades de todos y cada uno de nuestros estudiantes. De 
manera general, se logrará reafirmar el aprendizaje de los niños.  
Venegas, Muñoz y Bernal (1987) citados también por Espinosa (1998) 
mencionan que “el objetivo principal de la lectura es que el niño pueda captar el 
mensaje del texto, en una forma muy cercana a como el autor quiso expresarse” 
(p. 43). 
Queda claro entonces que la lectura es un proceso mediante el cual se 
construye el significado de un texto. Gracias a este proceso el niño es capaz de 
crear diferentes imágenes mentales con relación al tema del texto que acaba de 
leer o escuchar. Demás está decir que el proceso de lectura es uno de los procesos 
más importantes, necesarios, indispensables y sobre todo complejos a los que 
pueden llegar los seres humanos. Hablamos también de que este proceso está muy 
relacionado con los aprendizajes previos que tenemos. 
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El hecho de que nuestro estudiante tenga la edad indicada de la escolaridad 
no es sinónimo que ya esté preparado para aprender a leer. Al comenzar primer 
grado de primaria, muchos niños y niñas no tienen la suficiente madurez para iniciar 
el aprendizaje del proceso de lectura A diferencia de mcuhos otros estudiantes que 
sí pueden tener un nivel superior, por decirlo así, para la edad que tienen. 
Saber leer le permite a todo ser humano descifrar una serie de mensajes y por 
ende aprender del mundo y los objetos que lo rodean de una manera distinta. Hace 
que la persona, el niño en este caso, haga que el mundo de las palabras sea suyo 
y también sea dueño de las cosas que en él se representan. 
Sin embargo, no podemos dejar de aclarar que debemos tomar en cuenta la 
edad de los lectores. En el caso de los más pequeños, ellos necesitan que haya 
ciertas personas que los guíen y encaminen hacia el mundo de la lectura. Hablamos 
de sus padres, psicólogos y sobre todo docentes. 
 
1.3.1.1. Enseñanza de la lectura  
Es muy necesario el hecho de que cuando nuestros estudiantes llegan por 
primera vez a las aulas de clases, entiendan el significado de lo placentero que es 
la lectura y sobre todo la utilidad que tendrá para ellos el resto de su vida. En los 
últimos años la enseñanza de la lectura ha sido tomada desde diferentes puntos de 
vistas, desde diversas ciencias como la neurociencia, la psicología, la lingüística, 
etc. Al estar los niños en primer grado de educación primaria, hablamos que la 
enseñanza de la lectura es algo paulatino. Es decir, hablamos de que el niño o la 
niña deberá poseer la suficiente madurez para que aprenda a leer. 
López et al, (2002) mencionan que “en lectura, deben leer textos simples y 
poemas con un determinado nivel de comprensión y exactitud, expresar su opinión 
sobre ciertos sucesos o ideas en una historia, y utilizar más de una estrategia al 
leer palabras desconocidas dándoles significado” (p. 93). 
Ninguna persona necesita el acompañamiento o alguna guía para aprender a 
hablar, puesto que esto se da por naturaleza en cada uno de nosotros. Sin 
embargo, al hablar de aprender a leer exige ciertas actividades más constantes y 
rigurosas como la ayuda de profesores. Sin lugar a dudas no todos los niños 
aprenden o asimilan este proceso de distinta manera. Hay niños a quienes no les 
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cuesta absolutamente nada aprender a leer, mientras que hay otros niños a quienes 
la lectura es algo casi imposible de alcanzar, generando de esta manera un bajo 
rendimiento en las escuelas. 
Benda, Ianantuoni y de Lamas (2006) mencionan que “saber elegir qué se les 
va a leer y leerlo bien, con expresividad intensa, casi actoral, es uno de los secretos 
de la motivación de la lectura” (p. 16). 
Para que exista una verdadera motivación al momento de leer, hay muchos 
factores que pueden influir y como maestros debemos estar atentos a diferentes 
señales que nos ayudarán a no desmotivar a nuestros niños. Por ejemplo conocer 
los diferentes gustos de libros que puedan tener, ver los libros como algo divertido 
y tener un tiempo y lugar específicos para disfrutar de ellos. Además, ayuda mucho 
que como docentes les demos apertura para que nuestra enseñanza no se vea del 
todo rigurosa, sino que nos vean como acompañantes en este proceso al momento 
de leerles en voz alta, tal cual lo harían los padres de familia. Ayuda mucho también 
que no solo vean la lectura en libros sino también en lo que a los niños les gusta: 
la música. Muchas letras de canciones infantiles están llenas de mensajes 
educativos y motivadores. Y no solo canciones sino también juegos de palabras 
como rimas, trabalenguas, adivinanzas, acrósticos, etc. 
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte del país de España (2011) 
menciona que la enseñanza de la lectura se puede encontrar organizada 
esquemáticamente en: desarrollo de las destrezas lectoras iniciales (es decir, la 
conciencia fonológica y de las grafías); enseñanza básica de la lectura (centrada 
en el reconocimiento de palabras, el uso de las correspondencias grafema-fonema 
y la fluidez); y la enseñanza de estrategias de comprensión lectora (p. 54). 
Sin lugar a dudas el enseñar a leer es una actividad sumamente difícil, esto 
requiere de un conocimiento muy estricto sobre el proceso de la lectura, un 
conocimiento muy basto sobre la didáctica y sobre todo el uso de los medios y 
materiales necesarios para poder cumplir nuestros objetivos. 
De esta manera, también es muy importante que como docentes nos 
mantengamos a la vanguardia de las últimas investigaciones y trabajos que se 
vienen y se vendrán desarrollando en cuanto a la mejora de dicho proceso. Y no 
solo eso, también es importante que tengamos en cuenta el ser personas flexibles, 
capaces de adaptarnos a cualquier público, es decir, tener siempre en cuenta las 
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necesidades de todos y cada uno de nuestros estudiantes, ya que cada uno es un 
mundo diferente. Debemos estar pendientes del avance cada uno y recordarles 
siempre que el fin de la lectura es comprender lo que se lee y aprender de ello. 
Saul (2002) menciona una frase muy importante en la cual se dice que 
“enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción 
o construcción” (p. 62). A muchos padres de familia e incluso a muchos docentes, 
lo reconozco, nos vuelve un poco ansiosos el tema de la enseñanza de la lectura. 
Se nos hace un mundo y podemos llegar a desesperarnos cuando nuestros hijos o 
estudiantes no son capaces de leer una sola palabra. Algo que no deberíamos 
olvidar nunca es que como todo proceso, va a tardar lo que se tenga que tardar. 
Sin embargo, lo que sí podemos hacer es acompañarlos en este proceso difícil y 
complicado para ellos. Por ejemplo, hacer que vean la lectura como algo muy 
cotidiano a través de nuestras lecturas diarias, de esta manera aprenderá el gusto 
por la lectura desde las primeras edades. Hay autores que consideran necesario 
leerles a los más pequeños 3 o 4 libros al día. 
Pero no solo debe quedarse en la mera lectura, sino también ir más allá con 
este proceso, como por ejemplo el empezar a hacerles diferentes tipos de 
preguntas, esto ayudará al desarrollo de su comprensión lectora desde sus 
primeras experiencias. Esto surge en la medida que hay niños que leen con mucha 
facilidad, pero al hacerles preguntas, no llegan a contestar. Esto ayudará también 
a ampliar más su vocabulario. 
Finalmente, es importante también educar con el ejemplo, que el hecho de 
que seamos personas ocupadas no signifique no nuestros hijos o estudiantes no 
vean en nosotros a grandes lectores. Como docentes debemos reconocer las 
individualidades de nuestros estudiantes al momento de planificar nuestras 
sesiones de aprendizaje, pues debemos enriquecer las necesidades de todos y 
cada uno de nuestros estudiantes. El grado de madurez que cada uno de ellos 
posea, para aprender a leer va a depender de las experiencias con las que cada 
uno venga. Esto les permitirá desarrollar todas sus funciones, enriquecer su 
vocabulario y sobre todo le proporcionarán al niño una mayor seguridad y confianza 




1.3.1.2. Comprensión lectora 
Leer por leer no es sinónimo de comprender. Este proceso se utiliza 
principalmente como base de múltiples aprendizajes en diferentes ciencias. La 
comprensión lectora es una de las habilidades básica más importantes que 
debemos desarrollar para de esta manera poder decodificar todos los mensajes 
escritos. Es parte fundamental en la vida de todo estudiante y, por supuesto, de 
todo docente, pues a través de la comprensión lectora se puede iniciar la lectura de 
diferentes tipos de textos con el fin de comprender su significado, para de esta 
manera aumentar el bagaje de conocimientos del pequeño lector. 
Es decir, la comprensión lectora desarrolla el conocimiento del niño y niña, 
reconstruye su conocimiento y cambia su manera de pensar y, por ende transforma 
su comportamiento.  
Cassany propone distintos tipos de comprensión, los cuales son mencionados 
por Medina y Gajardo (2010): La lectura en la línea, es decir, el significado literal, 
la suma del significado de todas las palabras de un texto; la suma del significado 
de todas las palabras de un texto. La lectura entre líneas, todo lo que se deduce de 
las palabras escritas sin que se haya dicho explícitamente, sus innumerables 
connotaciones. Y la lectura tras las líneas o lectura crítica, que se refiere a la 
ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación del autor,  y también a 
la relación del discurso del autor con el de otros autores (p. 64). 
Diferentes investigaciones abordan el tema de comprensión lectora desde 
diferentes puntos de vista. En los inicios de la psicología educativa se cuestionaba 
muchísimo el hecho de cómo aprender a leer, siento este el objeto de múltiples 
investigaciones en aquellas épocas. Uno de los primeros estudiosos de la lectura 
es Huey (1908), quien menciona lo siguiente: “por desgracia, el entusiasmo de los 
primeros años por la investigación experimental sobre la lectura no encontró un 
hueco adecuado en la psicología de principios del siglo XX. El movimiento 
conductista que se mantuvo en escena durante la primera mitad del siglo XX no fue 
consistente con el estudio fundamental de los procesos cognitivos en la lectura”. 
(Mayer, 2002, p. 27). Huey junto a otros investigadores han considerado la 
importancia que tiene la comprensión lectora en la vida de las personas. Mencionan 
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que si los niños y niñas son capaces de decodificar las palabras, la comprensión 
lectora sería algo meramente automático. 
 
De García, Jiménez, Rodrigo, Romero, Salvador y Sibón (2013) afirman que 
“la comprensión de textos escritos es una tarea compleja, debido a que el lector 
tiene que enfrentarse a ella como una actividad del procesamiento de la 
información” (p. 11). 
La lectura es sinónimo de comprensión, cada vez que leemos se le debe dar 
un sentido a aquella información sino no habría razón de ser de la lectura realizada. 
Entonces, estamos hablando de que un niño ha comprendido el texto que ha leído 
cuando puede encontrar significado en él. Es decir hablamos de un aprendizaje 
significativo pues el niño será capaz de relacionar lo que ya sabe (conocimientos 
previos) y con lo que acaba de leer (información nueva). La comprensión lectora 
entonces tiene una estrecha relación con el enfoque que cada le dé a un mismo 
texto leído. 
Alfonso y Sánchez (2009) hacen referencia a que en el momento de la evaluación, 
recordemos que la comprensión de cualquier tipo de texto se realiza en tres 
niveles específicos: el nivel textual o literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. 
El nivel literal es el más trabajado por el maestro en el aula de clase. Consiste en 
dar cuenta de lo que dice el escrito de manera textual. El nivel inferencial requiere 
un ejercicio de pensamiento más profundo, pues exige dar cuenta de otros 
aspectos implícitos en el escrito. El nivel crítico es donde el lector asume una 
posición frente al texto. Aquí está en capacidad de argumentar, manifestar 
acuerdos o desacuerdos y expresar su punto de vista sobre lo leído (p. 52). 
 
La comprensión lectora se encuentra presente en todas las áreas curriculares 
de tal manera que el niño o niña que no tiene una buena comprensión lectora sin 






1.3.2. Escritura  
El Diccionario de la Real Academia Española define a la escritura como un 
“sistema de signos utilizado para escribir”. 
La escritura es un proceso que ha venido evolucionando de una manera 
increíble con el paso de los siglos. Hablamos de que múltiples civilizaciones han 
tenido diferentes tipos de expresar su cultura, sus costumbres, sus leyendas a 
través de la escritura. Claro que hablamos de una escritura muy diferente a la que 
conocemos hoy en día, pero siempre estuvo presente como una forma de 
comunicarnos. 
Cassany (1999) “la escritura es una manifestación de la actividad lingüística 
humana, como la conversación, el monólogo o, a otro nivel, los códigos de gestos 
o el alfabeto Morse (p. 24).” 
El proceso de la escritura nos ofrece la oportunidad del poder de constituir 
nuestro conocimiento y no únicamente al momento escribir, sino también cuando 
hablamos. Es así que la escritura se convierte en un instrumento de comunicación 
que cambia el pensamiento de cada uno de nuestros estudiantes. Este cambio, o 
desequilibrio, es muy necesario para la vida de cada individuo puesto que resulta 
provechoso para su desarrollo. 
Romero (2003) afirma que “la definición más precisa de escritura establece 
que es la forma visible del lenguaje hablado y que, el lenguaje, tiene un formato. 
Una gramática y un orden de las palabras” (pp. 74-75). 
Como ya se ha mencionado, las personas comenzamos a aprender nuestro 
lenguaje desde el primer día en que llegamos a este mundo. Una manera de 
representarlo es a través de la escritura, la cual posee un significado para niños y 
niñas. 
“La escritura es el lenguaje escrito, es un método para utilizarlo en la 
comunicación de sentimientos por medio de signos visibles” (Grand, 2006, p. 105). 
Es decir, la escritura, debería despertar en nuestros estudiantes una inquietud 
íntima, de esta manera vamos a estar seguros de que este proceso se desarrollará 
como una nueva forma de lenguaje realmente. 
Condemarín y Chadwick (1986) citados por Tenorio y Catpo (2009), señalan 
cuatro habilidades de la escritura: 
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El desarrollo motor: Es uno de los aspectos más importante de la evolución del 
niño en sus primeros años de vida, porque es en esta fase del crecimiento que se 
establece las habilidades motoras fundamentales que van a influir no solo en su 
bienestar físico y organismo, sino también en su desarrollo intelectual y en vida 
emocional. Desarrollo motor grueso y fino: es una primera fase, el niño debe 
adquirir control sobre sus músculos grandes. Las actividades planificadas para 
favorecer el desarrollo motor, estarán orientando principalmente al largo de la 
estabilidad y equilibrio del cuerpo, la coordinación y control de sus 
desplazamientos y la independencia segméntales de brazos y piernas. El niño 
debe haber adquirido un nivel adecuado de desarrollo de las actividades 
minuciosas realizadas con los dedos y las manos. Las actividades de presión de 
manejo adecuado del lápiz y el dominio o inhibición el movimiento deben ser ya 
manejados por el niño. Lateralidad: Viene hacer una dominación de uno de los 
hemisferios cerebrales más que el otro con el correspondiente dominio de uno de 
los lados del cuerpo. Se desarrolló gradualmente en función de los factores 
hereditarios la maduración y el aprendizaje constituyen un aspecto de importancia 
de desarrollo motor del niño, porque influye de manera significativa en la calidad 
de aprendizaje de habilidades. La dominación manual consiste en usar una mano 
como principal y otro como auxiliar por ejemplo: cuando un niño dibuja, la mano 
dominante sujeta la crayola y el auxiliar el papel. Coordinación visomotora: es de 
gran importancia en la escritura, por lo que se refiere a la organización; debe 
proceder de izquierda a derecha, continuar en la línea siguiente sin que los signos 
toquen o cubran los de la línea anterior. El niño debe también colocar 
convenientemente el cuaderno sobre el pupitre, con relación a su cuerpo y a su 
brazo (p. 40-41). 
El proceso de la escritura siempre ha sido y será un factor muy importante en 
el proceso social, de esta manera se ha podido registrar diferentes sucesos 
históricos. De la misma manera, nos permite a las personas llegar a conocernos y 
llegar a interpretar diferentes códigos sociales, ampliar nuestro pensamiento y 
sobretodo nuestro conocimiento. 
López, et al (2002) hacen referencia que “en escritura también se trabaja la 
palabra, la frase y el texto, dado que lectura y escritura son dos actividades 
estrechamente relacionadas y que se refuerzan mutuamente” (p. 95). 
El aprendizaje de la escritura es sin duda la actividad más importante durante 
los primeros años en la etapa escolar de cada niño. Esto debido a que constituye 
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la base principal de los todos aprendizajes escolares a los que el estudiante tendrá 
acceso en toda su vida. Esto trae consigo una gran preocupación por parte de los 
profesores y pobre todo de padres de familia frente a las diferentes dificultades que 
sus niños pueden presentar en la escritura. 
Como docentes, debemos reforzar y sobre todo mejorar cada vez más las 
técnicas y métodos para ensenar a escribir correctamente para de esta manera 
eliminar las dificultades presentadas por nuestros estudiantes. Para hacerlo, 
podemos desarrollar diferentes actividades con ellos como por ejemplo el hecho de 
hacer que vean este proceso como algo muy cotidiano. Si hablamos de niños más 
pequeños, iniciar todos los días con la escritura de su nombre completo. Y después 
iniciar con la escritura de los nombres de sus padres y demás familiares. Otro 
método que utilizamos siempre los docentes es marcar con palabras ciertos objetos 
del salón para llamar la atención de nuestros estudiantes con palabras escritas en 
cada rincón. Pero no solo palabras, también colocar ciertas frases que los motiven. 
Sin embargo, no cabe duda que una manera muy efectiva de poder motivar a 
nuestros estudiantes en la escritura es relacionando con temas de su interés. 
 
1.3.3. Lectoescritura 
La lectura y la escritura son procesos que dependen uno del otro, es por ello 
que no se puede hablar de madurez lectora sin antes mencionar la fuerte relación 
que existe con la escritura. 
Para poder favorecer estos procesos es necesario estimular el gusto por los 
diferentes tipos de textos a los que podemos llegar. Así mismo se debe estimular 
también a los estudiantes más pequeños de nuestra educación básica regular, por 
ejemplo jugar a leer y a escribir. De esta manera estaremos introduciéndolos al 
mundo de la escritura y la lectura. Por otro lado es necesario crear situaciones y 
momentos que estimulen un pensamiento creativo y lógico a partir de los diferentes 
tipos de textos. 
La lectoescritura es entendida como una “capacidad de leer y escribir. (…) 
Enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura”. (Real 
Academia Española, 2018). 
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Miranda, (2007) considera que “la lectoescritura implica habilidades de 
escucha, habla y escritura (aspectos tanto de la lengua oral como de la escrita)” (p. 
18).  
La lectoescritura involucra deferentes actividades en las que participan 
diferentes procesos motores y habilidades lingüísticas.  
Sin embargo existen casos donde pueden existir trastornos en este proceso. 
Esto debido a que para el aprendizaje de la lectoescritura no se utilizó los métodos, 
técnicas y estrategias adecuadas al momento de enseñar al niño a leer y a escribir, 
motivo por el cual los estudiantes pueden presentar severos problemas en su 
aprendizaje. 
Harman (1970) citado por Ferreiro y Gómez (2002) sugiere que una definición 
de la lectoescritura puede considerarse bajo tres etapas.  
La primera es una conceptualización de la lectoescritura como herramienta. La 
segunda es la adquisición de la lectoescritura, es decir el aprendizaje de 
habilidades para la lectura y la escritura. La tercera es la aplicación práctica de 
estas actividades de manera significativa para el que aprende. Cada etapa 
depende de la anterior, cada una es un componente necesario de la lectoescritura 
(p. 331). 
 
1.3.4. Aportes de Emilia Ferreiro 
La presente investigación toma como base los aportes de Emilia Ferreiro, una 
argentina nacida en 1937. Esta pedagoga, escritora y psicóloga tuvo la gran 
oportunidad de realizar su investigación bajo la dirección del gran Jean Piaget. Esta 
experiencia, de ser no solo su pupila sino también su colaboradora y asistente, la 
ayudó y marcó tanto que decidió iniciar diferentes investigaciones sobre la 
alfabetización. En muchas oportunidades ella ha mencionado el gran respeto que 
le tiene a Piaget, dirigiéndose a él como un verdadero “genio”, quien le enseñó que 
el niño, siendo pequeño; trata de entender por si solo el mundo, trata de hacer 
hipótesis con todo lo que vive y hace. A Emilia Ferreiro le interesó mucho el tema 
del fracaso escolar inicial, es decir, la repitencia en los primeros grados. Realizó 
investigaciones en este tema en las zonas marginales de su país. Después de todos 
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estos estudios ella llega a la conclusión de que la alfabetización es un proceso que 
empieza desde antes que el niño tenga en frente a algún maestro. 
Fruto de estos trabajos en alfabetización, Emilia Ferreiro toma como 
referencia 4 niveles en los que se ubican a los niños. Dichos niveles son 
mencionados por Chacón (2015) en su trabajo de compilación: Nivel pre-silábico, 
los niños empiezan a escribir haciendo garabatos y los leen de una manera libre. 
No existe relación alguna entre la escritura y el sonido. Nivel silábico, el niño 
transforma sus primeros intentos para dar a cada letra un valor sonoro silábico. Él 
descubre los sonidos de una palabra y también de las sílabas. Nivel silábico-
alfabético, en el pensamiento de los niños se realizan múltiples conflictos entre la 
hipótesis silábica y la información que recibe con el uso de material escrito. Nivel 
alfabético, en este nivel las escrituras son un poco más construidas en relación a 
una correspondencia entre letras y sonidos. 
 
1.3.5. Madurez lectora 
Existen diferentes maneras de entender la madurez para el aprendizaje tanto 
de la escritura como de la lectura. Es por ello que Domínguez y Barrio (1997), 
citados por Mendoza, (2006) mencionan que se puede resumir en dos posiciones 
diferentes. La concepción biologista, que menciona lo inútil de iniciar el proceso 
didáctico sin determinadas destrezas como la lateralidad, discriminación o el ritmo 
no están desarrolladas en los estudiantes. Es por ello que se necesita la aplicación 
de diversos test para detectar la madurez en la que se encuentran los estudiantes. 
Por otro lado se encuentra la concepción vygotskiana, la cual menciona que el 
aprendizaje se considera como algo dinámico. La madurez depende de muchos 
factores como por ejemplo la realidad social y familiar de cada estudiante (pp. 222-
223). 
Según Pinzás (2003) citado por Tenorio y Catpo (2009) la madurez lectora es un 
proceso de desarrollo del aprendizaje sistemático donde el niño ya está apto para 
la lectura y escritura, y que debe ser evaluado a nivel de la madurez 
neuropsicológica, y que en ese aprendizaje intervienen otros factores tanto o más 
condicionantes que los de orden neuropsicológico, según sea la edad de los 
aprendices (p. 20). 
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Sánchez y Coveñas (2011) definen la madurez lectora como aquel momento 
en el que “un niño puede, con éxito, afrontar el aprendizaje de la lectura. Dado que 
el aprendizaje de la lectura requiere una adecuación del sistema nervioso, no es 
fácil encontrar la edad ideal para someter a los niños al proceso de aprendizaje” 
(p.54). 
 
1.3.5.1. Teoría cognitiva de Piaget 
Piaget es un zoólogo por vocación que dedicó su vida al estudio de la 
sociología y la psicología. El interés por el desarrollo intelectual de los niños es fruto 
de su solitaria niñez. Esta teoría indica que la inteligencia avanza por estadios. Un 
estadio es una fase del ciclo vital que tiene un conjunto de cualidades semejantes 
en las formas de pensar y actuar de los individuos. 
Jean Piaget es mencionado por el Instituto de Ciencias y Humanidades 
(2010), donde se menciona lo siguiente: 
Piaget se preocupó, muy tempranamente, de la génesis de las formas lógicas del 
pensamiento; buscó conocer los mecanismos, (…), mediante los cuales el niño 
accede al conocimiento, además de captar su funcionamiento y sus etapas. Para 
evitar diversos problemas suscitados por el uso de la técnica observacional y de 
los test, Piaget se adhiere al método clínico-crítico, el cual consiste en establecer 
con el niño una conservación libre sobre el tema propuesto, esforzándose en 
captar los rodeos de su pensamiento, probables errores que se susciten en la 
argumentación dada por el niño; pero, al mismo tiempo, Piaget se percata de que 
este método puramente verbal no es suficiente, de ahí que comenzará a utilizar 
elementos o materiales para conseguir captar la dinámica del niño, para lo cual se 
recomienda el uso de las sugerencias y contrasugerencias (p. 456). 
Piaget considera que la evolución cognitiva no depende de una mera 
repitencia de ejercicios sino que brotará como una consecuencia natural de la 
interacción del niño con su medio. (Méndez, Z. y Thomas, P., 1979) (p. 88). 
Por otro lado, Hernández (2011) menciona que “para Piaget, el movimiento es 
la base de la inteligencia. Este autor afirma que la inteligencia del niño de 0 a 2 
años aparece íntimamente ligada al movimiento, a lo que llamó “estadio 
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sensoriomotriz”. De los cuatro grandes estadios que propuso este autor, este 
primero es el más relacionado con el movimiento” (p. 78). 
Ferreiro (1986), Ferreiro y Teberosky (1982) y Goodman (1986) citados por 
Molina (2001) mencionan que la teoría de Piaget provee una base conceptual para 
identificar determinados principios que tienen pertinencia para aprender a leer y 
escribir: los niños de edad temprana construyen conocimiento sobre el lenguaje 
escrito de una manera muy activa, la interacción con el lenguaje escrito en 
situaciones sociales en las cuales sea pertinente, es indispensable para construir 
conocimiento sobre la palabra impresa. Los estudiantes de preescolar reinventan 
el lenguaje escrito en su esfuerzo por entenderlo. Al hacer esto, tratan de 
interiorizarlo en sus esquemas cognoscitivos; las ideas de los niños sobre cómo 
funciona la escritura y las reglas que usan para escribir, son distintas a las ideas 
convencionales que utilizan las personas adultas (pp. 16-17). 
 
1.3.5.2. Etapas del desarrollo de la inteligencia 
Piaget menciona ciertas etapas que son muy diferentes unas con otras. 
Tenemos la etapa sensorio-motriz, que abarca desde el nacimiento hasta los dos 
años. Aquí los niños organizan sus nuevos conocimientos a través de interacciones 
sensoriales y motoras con objetos que puedan mirar, tocar, mirar, oler, explorar, 
etc. La etapa preoperacional, que abarca desde los dos hasta los siete años. En 
esta etapa comienzan a aparecer las acciones que son ejecutadas mentalmente. 
En esta etapa aparecen las representaciones simbólicas, el uso intencionado del 
lenguaje y el egocentrismo. Por otro lado tenemos la etapa de las operaciones 
concretas, que abarca desde los siete a los once años. Es en este momento que el 
niño o niña se da cuenta de que sus acciones pueden cambiar conservando sus 
características originales como peso o volumen. En esta etapa el niño se vuelve 
más reflexivo. Ya es capaz de resolver un problema de su vida cotidiana. 
Finalmente Piaget nos menciona la etapa de las operaciones formales: esta etapa 
comprende desde los 11 a los 15 años. El individuo se convierte en una persona 
más objetiva con respecto a sus valoraciones, ahora ya no solo se contenta con 
conocer el hecho, sino que intenta trascender. 
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Según Stratton (1999) citado por Miranda, (2007) se pueden designar cuatro 
componentes de la lectoescritura emergente. Entre ellos tenemos el leer en voz 
alta, los niños y niñas han escuchado desde siempre narrar historias en voz alta 
como parte de una diversión, para la búsqueda de alguna información o para 
compartir tiempo con las personas mayores. Encontramos también el concepto de 
símbolo, el cual menciona que el desarrollo del concepto de que un símbolo puede 
ser funcional y representa una significación esencial en la lectoescritura emergente. 
Por otro, la lectura y la escritura son dos procesos complementarios, cada uno de 
los ellos se apoya el aprendizaje del otro. Finalmente tenemos los entornos 
lectoescritores, a pesar de que cada niño y cada niña construye el concepto de 
lectoescritura de manera interna, el contexto en el que se desarrollan están muy 
implicados en este aprendizaje. 
 
1.3.5.3. Teoría de la Madurez del aprestamiento de la lectura y escritura según 
Downing y Thackaray 
Downing y Thackaray (1974) citados por citados por Tenorio y Catpo (2009), 
mencionan que “es el momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la 
maduración, de un aprendizaje previo o de ambos, cada niño individualmente, 
puede aprender a leer con facilidad y provecho” (p. 51).  
Estas definiciones hacen referencia a la maduración y al desarrollo psicológico 
como un anterior aprendizaje, lo cual permitirá al estudiante a adquirir nuevos 
aprendizajes y conocimientos. 
Marín (1975) menciona el libro escrito por Downing y Thackaray titulado 
“Madurez para la lectura” en el que se mencionan ciertos factores que intervienen 
en la madurez del niño que podrían causar o no dificultades en dicho proceso. 
En cuanto a factores ambientales, señalan que la riqueza de la experiencia en el 
hogar es de mucha importancia. No es ni una clase social baja ni una cultura pobre 
como tales las que producen los diversos problemas, sino la falta de interés por 
parte de los padres en la lectura y/o el conflicto entre una cultura del hogar y otra 
de la escuela. Es apenas lógico que un niño va a tener problemas con la lectura 
si no se le fomenta interés en ella. En cuanto a factores emocionales, suelen ser 
el efecto en vez de la causa del problema. Pero los factores intelectuales sí son 
de gran importancia, dado que hay una alta correlación entre ellos y la madurez 
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para la lectura. Sin embargo, esta no implica una relación causal y aunque ha 
habido muchos intentos no se ha podido encontrar una edad mental mínima para 
la enseñanza de la lectura (p. 126). 
 
1.3.5.4. Aprendizaje significativo de David Ausubel 
El aprendizaje significativo es un término muy utilizado por los docentes, el 
cual tiene como autor principal a David Ausubel. Dicho aprendizaje se refiere a 
tomar nuevos conceptos y conectarlos directamente con nuestra estructura 
cognitiva, es decir con aquellos conocimientos que ya son parte de nuestra vida. 
Veglia (2007) menciona que “para Ausubel, aprender es sinónimo de 
comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 
del alumno y no sólo en respuestas externas. Su teoría del aprendizaje significativo 
supone poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento 
central de la enseñanza” (p. 34). 
La importancia de este aprendizaje radica en que nos asegura una mejor 
comprensión de los nuevos conocimientos, pues al momento de relacionarlos con 
los previos se obtiene un aprendizaje que será difícil de olvidar.  
Ausubel (1996) citado por Tenorio y Catpo (2009), define a la madurez como 
la “adaptación adecuada de las capacidades existentes del individuo (genéticas, 
del entorno, experiencias y aprendizajes) a las exigencias de una tarea bien 
definida” (pp. 19-20). 
Por ende, de no existir un aprendizaje significativo en el proceso de lectura, 
estamos hablando de que se olvidaría fácilmente el progreso que se obtuvo. 
Además generaría un conflicto en el estudiante. 
 
1.3.6. Enfoque comunicativo textual 
Vivimos en un país con una gran cantidad de culturas y lenguas. No es extraño 
encontrar familias donde los abuelos o padres de familia provengan de otras 
regiones del Perú. Esto influye, sin lugar a dudas, la forma de aprender de nuestros 
niños y niñas. Esto se debe a que ellos se relacionan y crecen con textos diversos. 
Es a partir de estos tipos de textos que se les debe iniciar a la lectura. Sería un 
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error iniciar este proceso con textos o palabras que no tienen relación alguna con 
el contexto social de nuestros niños y niñas. 
Según el Ministerio de Educación (2006), este enfoque presenta las siguientes 
características: el contexto es determinante en todo acto comunicativo, la lengua 
se enseña y se aprende en pleno funcionamiento, el texto es la unidad básica de 
comunicación, los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 
alumnos, finalmente, la enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades 
dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico (p. 13). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Existe diferencia significativa entre el nivel de madurez lectora de los 
estudiantes del primer grado de primaria de las instituciones educativas privadas 
del distrito de Pimentel, Chiclayo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Según Bernal (2006) esta investigación cuenta con una justificación teórica y 
una práctica. 
El presente estudio muestra la importancia de describir la madurez lectora de 
los estudiantes que participaron del estudio. Esta investigación servirá como 
diagnóstico para las instituciones educativas del estudio y también como marco de 
referencia para posteriores investigaciones. Por otro lado, ofrece un aporte teórico 
en tanto a datos nuevos que será muy valioso para poder realizar otros trabajos de 
investigación o también tomar aportes importantes para la mejora educativa de los 
niños. 
Es por ello que esta investigación buscó hacer una comparación de los 
resultados obtenidos en el test aplicado. Pretendiendo de esta manera contribuir a 
la sociedad con una compilación de las bases teóricas más importantes con 







1.6. Hipótesis  
Existe una diferencia significativa entre la madurez lectora de los estudiantes 
de primer grado de primaria en las instituciones privadas del distrito de Pimentel, 
Chiclayo. 
No existe ninguna diferencia significativa entre la madurez lectora de los 




1.7.1. Objetivo General 
Comparar el nivel de madurez lectora de los estudiantes de primer grado de 
primaria en las instituciones educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Identificar el nivel de madurez lectora de los estudiantes de primer grado de 
primaria en las instituciones educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo. 
- Contrastar los resultados obtenidos del nivel de madurez lectora entre los 
colegios Albert Einstein, El Señor mi Rey, Carmelitas, Jesús de Nazaret y Santa 












2.1. Diseño de investigación 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2011) la presente investigación 
ha sido de tipo descriptivo comparativo, cuyo diseño es el siguiente: 
Diseño comparativo: 
M1 _______ O1 
M2 _______ O2 
M3 _______ O3 
M4 _______ O4 
M5 _______ O5 
 
Donde    O1        O2          O3           O4           O5               
                      ≠           ≠           ≠             ≠              
Y donde: 
M = Muestras de los estudiantes de primer grado de las instituciones educativas 
participantes del estudio. 
O = Observación de la variable madurez lectora. 
On        On                 = Comparación de ambas observaciones de 
       ≠                           semejanza y diferencia. 
El diseño anterior tiene como propósito exponer la relación entre la muestra y 







2.2. Variables, operacionalización  
Variable 
Definición conceptual de madurez lectora 
Sánchez y Coveñas (2011) definen la madurez lectora como aquel momento 
en el que “un niño puede, con éxito, afrontar el aprendizaje de la lectura. Dado que 
el aprendizaje de la lectura requiere una adecuación del sistema nervioso, no es 





















año 1988. En 
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imágenes 























2.3. Población y muestra 
En la presente investigación la población estuvo conformada por los 
estudiantes de primer grado de primaria de las instituciones educativas privadas 













Tabla 1. Estudiantes matriculados en primer grado de primaria. 
 
Institución educativa Estudiantes de primer grado 
Albert Einstein 26 
El Señor mi Rey 13 
Carmelitas 11 
Jesús de Nazaret 26 
Santa María de la Paz 26 
TOTAL 102 
Fuente: Constancia de estudiantes matriculados en primer grado de primaria de instituciones 
educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo, 2018.  
 
Los estudiantes de primer grado de primaria que participaron del estudio 
presentaron las siguientes características: la edad predominante es de 6 años de 
edad, tienen ciertas dificultades en el aprendizaje de la lectura y proceden de zonas 
aledañas de sus instituciones educativas. 
 
Muestra: Para poder conseguir la muestra de la presente investigación se ha 
seguido la siguiente fórmula obtenida de Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 
(2011): 
 
ŋ =        Z2 pq . N 









Consiguiendo como muestra la cantidad de 80 estudiantes, los cuales han 
sido seleccionados de forma aleatoria. Obteniendo una muestra estratificada de: 
 
Tabla 2. Muestra obtenida de estudiantes del primer grado de primaria. 
 
Institución Educativa Muestra estratificada 
Albert Einstein 20 
El Señor mi Rey 11 
Carmelitas 9 
Jesús de Nazaret 20 
Santa María de la Paz 20 
TOTAL 80 
Fuente: Constancia de estudiantes matriculados en primer grado de primaria de instituciones 
educativas privadas del distrito de Pimentel, Chiclayo, 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la presente investigación la recolección de datos se ejecutará utilizando 
técnicas e instrumentos como:  
 
2.4.1. Técnicas de gabinete 
2.4.1.1. Técnica de fichaje 
Se ha utilizado esta técnica para obtener y registrar la información más 
relevante para el presente estudio. Utilizando de esta manera los diferentes tipos 
de fichas como: 
Ficha de resumen. Se utilizaron para poder hacer una sinopsis de las teorías 
más importantes sobre lectura y escritura. De esta manera, se utilizaron fuentes 
tanto físicas como virtuales. Además, consistió en obtener información muy 
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relevante sintetizada, de esta manera me permitió manipular lo más valioso que se 
encontró en los libros o páginas. 
Fichas textuales. Se han utilizado en la investigación para colocar las ideas 
de diferentes libros y teorías tal cual son expresadas por sus propios autores. De la 
misma manera, se han utilizado fuentes físicas y virtuales. Permitió que el presente 
estudio tenga la relevancia teórica pertinente. 
Fichas de comentario. Consistió en adquirir información pertinente de algunos 
autores, con el fin de expresar con otras palabras lo que ellos han mencionan. 
Engloban mi opinión personal sobre las teorías relacionadas al tema de 
investigación. 
Fichas bibliográficas. Ayudaron a que el presente estudio registre datos de 
algún libro, revista, o artículo. Sirvieron para posteriormente colocarlas como 
referencias a otros investigadores que quieran saber más sobre madurez lectora o 
lectoescritura. 
 
2.4.1.2. Técnicas de campo 
Observación. Esta técnica permitió conocer a fondo la realidad problemática 
que presentaban las instituciones educativas privadas del distrito de Pimentel, 
Chiclayo. Gracias a la observación realizada, se obtuvo datos importantes y 
necesarios para la presente investigación. 
 
2.4.2. Validez 
La batería Ba.Di.Ma.Le. de Santiago Molina García y Sebastián Rodríguez 
Espinar del año 1988. Esta batería es de corta duración, aproximadamente 20 o 30 
minutos con niños que están iniciando su proceso de lectoescritura. 
Este test aplicado tuvo una estructura de 7 ítems referidos a la Organización 
perceptiva, Reproducción auditivo-manual de estructuras, Seriación óculo-manual 
de estructuras, Concreción abstracción lexical, Memoria auditivo-vocal, 
Reconocimiento de diferencias espaciales entre dibujos semejantes y Orientación 





La confiabilidad del instrumento se ejecutó mediante la aplicación del 
coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo resultado mostró un índice de fiabilidad de ,715, 
lo que indica que sí existe una correlación lógica. 
 
Tabla 3. Alfa de Cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de 
elementos 
,715 76 
Fuente: Procesamiento de datos en el programa SPSS.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los resultados que se obtuvieron en la investigación se presentaron siguiendo 
siempre los objetivos que se señalaron en un inicio, es decir, en un primer momento 
se describió la madurez lectora en la que se encuentran los estudiantes. Además 
se identificó la madurez lectora y finalmente se comparó los resultados obtenidos 
en las distintas instituciones. 
Para el análisis y procesamiento de los resultados obtenidos en la aplicación 
del instrumento, se empleó el programa Microsoft Excel para para determinar las 
medidas de tendencia central (media, desviación estándar y coeficiente de 
variabilidad). Además se utilizó el programa SPSS versión Nº 24. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para la realización de la investigación se pidió el permiso previo a los 
directivos de las diferentes instituciones participantes en el estudio. 
Comunicándoles de manera oportuna los resultados obtenidos por sus estudiantes. 
Así mismo, la investigación respeta la autoría de los autores de las tesis 






3.1. Descripción de los resultados 
La investigación se realizó a través de la aplicación de un test, el cual mide la 
madurez lectora de los estudiantes de primer grado de primaria participantes del 
estudio. 
A continuación se detallarán los porcentajes obtenidos de los niveles en cada 
una de las instituciones educativas. 
 
3.1.1. Institución educativa Albert Einstein 
Tabla 4. Madurez lectora en la Institución Educativa Albert Einstein. 
  Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido 









Total 20     100,0 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
Fecha: 28 de mayo de 2018. 
 
En la tabla Nº 4 se muestra la media aritmética es de 40,9 en la Institución 
Educativa Albert Einstein, la cual indica que los estudiantes en promedio necesitan 
ejercitación. La desviación estándar es de 4,39, lo cual indica el valor que se alejan 
los valores respecto al promedio. Finalmente, el coeficiente de variabilidad arroja 
un 10,72 lo que significa que la muestra es homogénea.  
 
En esta misma tabla se muestra que el 95% de estudiantes necesita 
“ejercitación” en el proceso de lectura, mientras que un 5% que corresponde a un 
solo estudiante, se encuentra ubicado en “madurez mínima”. Lo que significa que 





Figura 1: Frecuencia porcentual de los niveles de madurez lectora en la Institución 
Educativa Albert Einstein. 
 
La figura 1 muestra que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en un 
nivel inicial con lo que respecta a la madurez lectora que poseen y un porcentaje 
de estudiantes muy bajo se ubica en un nivel promedio en dicho proceso. El dato 
más resaltante en este caso es que ningún estudiante se encuentra en el nivel 
óptimo de madurez lectora. 
 
3.1.2. Institución educativa El Señor mi Rey 
 
Tabla 5. Madurez lectora en la Institución Educativa El Señor mi Rey. 
  Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido 









Total 11     100,0 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
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En la tabla Nº 5 se muestra la media ( ), es decir el punto medio en un 
conjunto de valores o puntaje promedio que se obtuvo es de 47,09.  
La desviación estándar (s) arroja un 4,39 lo cual nos indica cuánto se han 
alejado los valores respecto a la media. 
Por último, el coeficiente de variabilidad (cv) arroja un 11,01 el cual no ha 
pasado del 33%, lo que significa que el grupo de estudiantes de esta institución son 
una muestra homogénea. 
En la tabla Nº 5 se muestra que el 63,6% de estudiantes necesita “ejercitación” 
en este proceso. Mientras que un 36,4% que corresponde a cuatro estudiantes, se 
encuentran ubicados en “madurez mínima”, es decir en un nivel promedio de 
madurez lectora. Lo que significa que en esta institución también existe una gran 
necesidad por mejorar en el proceso de lectura de dichos estudiantes. 
 
Figura 2: Frecuencia porcentual de los niveles de madurez lectora en la Institución 
Educativa El Señor mi Rey. 
 
La figura 2 muestra que del total de estudiantes que participaron del estudio 
la mayoría de ellos se encuentran en un nivel inicial con lo que respecta a la 
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en dicho proceso, es decir que poseen madurez mínima. El dato más resaltante en 
este caso es que ningún estudiante se encuentra en el nivel óptimo de madurez 
lectora. 
 
3.1.3. Institución educativa Carmelitas 
Tabla 6. Madurez lectora en la Institución Educativa Carmelitas. 
  Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido 









Total 9     100,0 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
Fecha: 28 de mayo de 2018. 
 
En la tabla Nº 6 se puede observar que la media (x) representa el punto medio 
en un conjunto de valores con un 39,78, es decir el puntaje promedio que se obtuvo. 
Es decir, la mitad de los valores estará por encima y la otra mitad por debajo de la 
misma. 
Se muestra también la desviación estándar (s), la cual es de 2,82 lo que indica 
cuánto se han alejado los valores respecto a la media. 
Luego, el coeficiente de variabilidad (cv) arroja un 7,09 el cual no ha pasado 
el 33%, lo que significa que el grupo de estudiantes participantes del estudio son 
una muestra homogénea 
En la tabla Nº 6 se muestra que el 100% de estudiantes se encuentran en un 
nivel inicial en dicho proceso, es decir que todos los niños y niñas necesitan 
ejercitación en el proceso de madurez lectora. Lo que indica que también existe 




Figura 3: Frecuencia porcentual de los niveles de madurez lectora en la Institución 
Educativa Carmelitas. 
La figura 3 muestra que la totalidad de estudiantes se encuentran en un nivel 
inicial con lo que respecta a la madurez lectora que poseen. El dato más resaltante 
en este caso es que tampoco ningún estudiante se encuentra en el nivel óptimo de 
madurez lectora. 
 
3.1.4. Institución educativa Jesús de Nazaret 
Tabla 7. Madurez lectora en la Institución Educativa Jesús de Nazaret. 
  Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido 









Total 20     100,0 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
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En la tabla Nº 7 se muestra que la media (x) arroja un 53,25, la cual representa 
el punto medio en un conjunto de valores, es decir el puntaje promedio que se 
obtuvo. 
Se muestra también la desviación estándar (s), la cual es de 2,17 lo cual nos 
indica cuánto se han alejado los valores respecto a la media. 
Finalmente, el coeficiente de variabilidad (cv) arroja un 4,08 el cual no ha 
pasado el 33%, lo que significa que el grupo de estudiantes participantes del estudio 
son una muestra homogénea 
En la tabla Nº 7 se muestra que el 5% de estudiantes necesita “ejercitación” 
en el proceso de lectura, es decir que únicamente un estudiante se encuentra en 
un nivel inicial de dicho proceso. Mientras que un 95% que corresponde a la gran 
mayoría estudiantes, se encuentras ubicados en “madurez mínima”. Lo cual indica 
que no será tan difícil poder encaminar a dichos estudiantes en este proceso, 
debido a que casi todos se encuentran en un nivel medio. 
 
Figura 4: Frecuencia porcentual de los niveles de madurez lectora en la Institución 
Educativa Jesús de Nazaret. 
La figura 4 muestra que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en un 
nivel promedio con lo que respecta a la madurez lectora y un porcentaje de 
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resaltante en este caso es que ningún estudiante se encuentra en el nivel óptimo 
de madurez lectora. 
 
3.1.5. Institución educativa Santa María de la Paz 
Tabla 8. Madurez lectora en la Institución Educativa Santa María de la Paz. 
  Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido 









Total 20     100,0 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
Fecha: 28 de mayo de 2018. 
 
En la tabla Nº 8 se muestra que la media (x) es de 57,90, la cual representa 
el punto medio en un conjunto de valores, es decir el puntaje promedio que se 
obtuvo. 
Se muestra también la desviación estándar (s), la cual es de 2,77 lo cual nos 
indica cuánto se han alejado los valores respecto a la media. 
El coeficiente de variabilidad (cv) arroja un 4,78 el cual no ha pasado el 33%, 
lo que significa que el grupo de estudiantes participantes del estudio son una 
muestra homogénea. 
En la tabla Nº 8 se muestra que el 100% de estudiantes, que son 20 niños se 
encuentran ubicados en el nivel de “madurez mínima”, es decir en un nivel promedio 
de madurez lectora. Lo que significa que están a mitad de camino para obtener el 




Figura 5: Frecuencia porcentual de los niveles de madurez lectora en la Institución 
Educativa Santa María de la Paz. 
La figura 5 muestra que la totalidad de estudiantes se encuentran en un nivel 
promedio con lo que respecta a la madurez lectora. El dato más resaltante en este 
caso es que ningún estudiante se encuentra en el nivel óptimo de madurez lectora. 
A continuación se muestra un cuadro resumen de los porcentajes obtenidos 
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Tabla 9. Madurez lectora en las instituciones participantes del estudio. 










Ejercitación 95% 100% 5% 0% 63,6% 
Madurez 
mínima 5% 0% 95% 100% 36,4% 
Madurez 
suficiente 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Test Ba.Di.Ma.Le. aplicado a estudiantes de primer grado. 
Fecha: 28 de mayo de 2018. 
 
En la tabla Nº 9 se muestra la comparación de cada una de las instituciones 
educativas que participaron en el presente estudio. En dicha tabla se puede verificar 
que el porcentaje más alto, 100%, se obtiene en ejercitación y es la Institución 
Educativa Carmelitas, seguida por un 95% en la Institución Educativa Albert 
Einsten. Mientras que el colegio con menos porcentaje en este nivel es la Institución 
Educativa María de la Paz, la cual cuenta con un 0%.  
Con respecto a la “madurez mínima”, se puede observar que el colegio con 
más alto porcentaje es la Institución Educativa María de la Paz, ubicando al 100% 
de niños en este proceso. 
En cuanto a la “madurez suficiente”, es preocupante mencionar que ningún 
estudiante de las cinco instituciones educativas obtuvo una madurez suficiente. Es 







Figura 6: Niveles de madurez lectora en las cinco instituciones participantes del 
estudio. 
 
La figura 6 muestra la comparación gráfica de las cinco instituciones 
educativas participantes del estudio. Aquí podemos observar que el colegio con 
más alto nivel de inicio en el proceso de madurez lectora es la Institución Educativa 
Carmelitas, seguido de la Institución Educativa Albert Einstein, luego la Institución 
Educativa El Señor mi Rey y finalmente la Institución Educativa Jesús de Nazaret 
que posee el promedio mínimo. 
Con lo que respecta al nivel medio de madurez lectora, el colegio con más alto 
nivel es la Institución Educativa María de la Paz, seguido por la Institución Educativa 
Jesús de Nazaret, la Institución Educativa El Señor mi Rey y finalmente la 
Institución Educativa Albert Einstein que posee el porcentaje mínimo en este 
proceso. 
Con lo que respecta al nivel óptimo, es decir “madurez suficiente”, es 
preocupante mencionar que ningún estudiante se ha ubicado en dicho nivel. Lo cual 
nos da a saber que ningún estudiante se encuentra preparado para iniciar un buen 






En los resultados se encontró que la totalidad de los estudiantes de primer 
grado participantes del estudio no poseen madurez suficiente para poder iniciar el 
proceso como lectores. Este resultado puede atribuirse a que los estudiantes tienen 
una realidad social o familiar que podría interferir de manera negativa esta madurez 
lectora. Pues, como mencionan Domínguez y Barrio (1997), citados por Mendoza 
(2006) la madurez depende de muchos factores como por ejemplo la realidad social 
y familiar de cada estudiante. 
Por otro lado los resultados obtenidos coinciden con los hallados en la 
investigación de Navarro, Palau, y Zambrano (2014) la cual menciona dentro de 
sus resultados la gran relevancia que posee el proceso de lectoescritura en 
preescolar, principalmente entendiendo que en los primeros años de vida en pleno 
desarrollo físico, psicológico y además la adaptación del niño a su entorno se 
convierte en un proceso plenamente esencial para la base del desarrollo cognitivo. 
Pudiéndose evidenciar de esta manera qué tanto repercute en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes su desarrollo integral (físico y psicológico). 
Con respecto a la madurez lectora, según Tenorio y Catpo (2009) es un 
proceso de desarrollo del aprendizaje sistemático donde cada estudiante ya está 
apto para la lectura y escritura y que debe ser evaluado a nivel de la madurez 
neuropsicológica. Es decir, darnos cuenta que en el aprendizaje intervienen otros 
factores según sea la edad de los aprendices. 
Según los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, lo más 
resaltante que se puede mencionar es el hecho de que la totalidad de los 
estudiantes de primer grado de las instituciones educativas privadas del distrito de 
Pimentel, Chiclayo participantes del estudio se encuentran ubicados en ejercitación 
y madurez mínima.  
Es probable que estos resultados se deban a que no existe un aprendizaje 
significativo en cada uno de los estudiantes de primer grado que participaron del 
estudio. O como menciona Piaget, citado por Méndez y Thomas (1979), la 
evolución cognitiva no depende de una mera repitencia de ejercicios sino que 
brotará como una consecuencia natural de la interacción del niño con su medio. De 
la misma manera Ferreiro (1986), Ferreiro y Teberosky (1982) y Goodman (1986) 
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citados por Molina (2001) mencionan que la teoría de Piaget provee una base 
conceptual para identificar determinados principios que tienen pertinencia para 
aprender a leer y escribir: los niños de edad temprana construyen conocimiento 
sobre el lenguaje escrito de una manera muy activa, la interacción con el lenguaje 
escrito en situaciones sociales en las cuales sea pertinente, es indispensable para 
construir conocimiento sobre la palabra impresa. 
También es probable que estos resultados se deban a que los estudiantes 
que no han alcanzado la madurez lectora suficiente se encuentren ubicados en un 
nivel inicial, según lo que es mencionado por Emilia Ferreiro. Es decir, pueden estar 
ubicados en el nivel pre-silábico donde los niños empiezan a escribir haciendo 
garabatos y los leen de una manera libre. No existe relación alguna entre la 
escritura y el sonido. O también puede ser el caso que se encuentren ubicados en 
el nivel silábico donde los niños transforman sus primeros intentos para dar a cada 
letra un valor sonoro silábico. Aquí ellos descubren los sonidos de una palabra y 
también de las sílabas.  
Lo ideal en este caso sería que la totalidad de los estudiantes o la gran 
mayoría de ellos se ubicara en el nivel silábico-alfabético donde su pensamiento 
realiza múltiples conflictos entre la hipótesis silábica y la información que recibe con 
el uso de material escrito. O también ubicarse en el nivel alfabético en el cual las 
escrituras son un poco más construidas en relación a una correspondencia entre 
letras y sonidos. 
Por otro lado, los resultados obtenido también se fundamentan y corroboran 
lo escrito en el libro titulado “Madurez para la lectura” de Downing y Thackaray en 
el que se mencionan factores ambientales, como falta de interés por parte de los 











1. Los estudiantes de las cinco instituciones educativas participantes del 
estudio se encuentran ubicados en ejercitación y en madurez mínima. El colegio 
con más alto porcentaje en ejercitación es la Institución Educativa Carmelitas. 
Mientras que en madurez mínima, el colegio con más alto porcentaje es la 
Institución Educativa María de la Paz. Sin embargo ningún estudiante se encuentra 
en “madurez suficiente”. 
 
2. En las instituciones educativas que participaron de la presente 
investigación, se observó que la institución educativa Carmelitas tiene a la totalidad 
de sus estudiantes en “ejercitación”. Sin embargo, una menor cantidad de 
estudiantes de las instituciones educativas de Albert Einstein, El Señor mi Rey y 
Jesús de Nazaret se ubican en este nivel. Finalmente, la institución educativa María 
de la Paz tiene a la totalidad sus estudiantes en “madurez mínima”. 
 
3. En “ejercitación”, el colegio con más alto porcentaje es la Institución 
Educativa Carmelitas, seguido de la Institución Educativa Albert Einstein, la 
Institución Educativa El Señor mi Rey y finalmente la Institución Educativa Jesús 
de Nazaret que posee el porcentaje mínimo. Con respecto a “madurez mínima”, el 
colegio con más alto porcentaje es la Institución Educativa María de la Paz, seguido 
por la Institución Educativa Jesús de Nazaret, la Institución Educativa El Señor mi 
Rey y finalmente la Institución Educativa Albert Einstein que posee el porcentaje 













1. A las cinco instituciones educativas participantes del estudio se les 
recomienda extender los resultados presentados en la presente investigación a 
toda su comunidad educativa, para que de esta manera sirva de base a futuros 
estudios o a futuros planes y proyectos que se tracen como institución educativa. 
Al trabajar de manera integral el tema de la madurez de los estudiantes, cada 
institución podrá enfrentar todos los retos que se presenten tanto con los 
estudiantes como con los padres de familia. 
 
2. A los directivos de las instituciones se les sugiere capacitar de manera 
constante y permanente a toda su plana docente en los procesos de lectura y 
escritura. No solo capacitar a los docentes de inicial y de los primeros grados de 
primaria, sino a toda la plana docente. De esta manera se podrá tener una 
concordancia con lo que se les enseñe en los diferentes niveles y grados de estudio. 
 
3. Aplicar tipos de test como la batería Ba.Di.Ma.Le. a los estudiantes de los 
primeros grados de primaria y en inicial para de esta manera tener un diagnóstico 
de cómo ingresan nuestros estudiantes con respecto al proceso de lectura. Pero no 
solo este, sino que se deben aplicar diferentes tipos de test para tener diferentes 
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Anexo 4: Cuadro obtenido del programa SPSS. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 49,05 66,959 -,026 ,718 
VAR00002 49,10 66,496 ,032 ,716 
VAR00003 49,08 65,792 ,126 ,713 
VAR00004 49,13 67,098 -,045 ,719 
VAR00005 49,10 65,711 ,133 ,713 
VAR00006 49,15 65,547 ,148 ,712 
VAR00007 49,11 68,278 -,192 ,724 
VAR00008 49,05 66,554 ,028 ,716 
VAR00009 49,06 68,388 -,211 ,724 
VAR00010 49,00 66,709 ,011 ,717 
VAR00011 49,03 64,582 ,303 ,707 
VAR00012 48,99 64,519 ,330 ,706 
VAR00013 48,96 64,518 ,346 ,706 
VAR00014 49,09 63,271 ,459 ,701 
VAR00015 49,04 64,796 ,269 ,708 
VAR00016 49,01 63,253 ,501 ,700 
VAR00017 49,05 63,061 ,505 ,700 
VAR00018 48,88 57,275 ,287 ,711 
VAR00019 49,11 63,873 ,371 ,704 
VAR00020 48,94 63,983 ,451 ,703 
VAR00021 49,03 64,708 ,286 ,708 
VAR00022 49,10 64,876 ,242 ,709 
VAR00023 49,01 63,278 ,497 ,701 
VAR00024 49,04 63,226 ,489 ,701 
VAR00025 49,10 63,863 ,376 ,704 
VAR00026 48,89 66,531 ,057 ,715 
VAR00027 48,95 65,365 ,222 ,710 
VAR00028 48,99 64,443 ,342 ,706 
VAR00029 48,93 65,361 ,237 ,710 
VAR00030 48,91 65,499 ,223 ,710 
VAR00031 49,03 64,759 ,278 ,708 
VAR00032 48,91 65,119 ,287 ,709 
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VAR00033 48,98 64,379 ,359 ,706 
VAR00034 48,90 64,294 ,443 ,704 
VAR00035 48,96 64,644 ,326 ,707 
VAR00036 48,93 64,627 ,358 ,706 
VAR00037 48,88 67,047 -,034 ,717 
VAR00038 48,94 64,313 ,398 ,705 
VAR00039 48,94 65,983 ,131 ,713 
VAR00040 49,05 62,909 ,527 ,699 
VAR00041 49,73 67,265 -,122 ,717 
VAR00042 49,71 66,486 ,145 ,713 
VAR00043 49,68 66,779 ,029 ,715 
VAR00044 49,65 67,116 -,047 ,717 
VAR00045 49,70 66,314 ,172 ,713 
VAR00046 48,86 67,968 -,121 ,734 
VAR00047 48,89 65,569 ,229 ,710 
VAR00048 48,89 66,025 ,147 ,712 
VAR00049 48,61 59,937 ,134 ,735 
VAR00050 48,99 64,949 ,267 ,708 
VAR00051 49,44 71,794 -,637 ,738 
VAR00052 49,38 70,870 -,267 ,751 
VAR00053 49,45 70,276 -,454 ,732 
VAR00054 49,75 66,975 ,000 ,715 
VAR00055 49,75 66,975 ,000 ,715 
VAR00056 49,75 66,975 ,000 ,715 
VAR00057 49,75 66,975 ,000 ,715 
VAR00058 49,75 66,975 ,000 ,715 
VAR00059 48,90 66,471 ,064 ,715 
VAR00060 48,96 64,948 ,280 ,708 
VAR00061 48,85 65,901 ,200 ,711 
VAR00062 48,95 65,820 ,152 ,712 
VAR00063 48,85 65,749 ,232 ,711 
VAR00064 48,96 66,011 ,119 ,713 
VAR00065 48,88 66,035 ,153 ,712 
VAR00066 48,90 64,800 ,354 ,707 
VAR00067 48,96 65,125 ,253 ,709 
VAR00068 48,89 65,367 ,265 ,709 
VAR00069 49,04 63,733 ,417 ,703 
VAR00070 48,90 65,104 ,300 ,708 
VAR00071 49,09 65,321 ,186 ,711 
VAR00072 48,98 63,392 ,509 ,701 
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VAR00073 49,13 65,275 ,186 ,711 
VAR00074 49,00 64,177 ,373 ,705 
VAR00075 48,98 65,063 ,256 ,709 
VAR00076 48,99 65,456 ,193 ,711 
Anexo 5: Matriz de consistencia 


























lectora de los 
estudiantes de 
primer grado 








Existe una diferencia 
significativa entre la 
madurez lectora de los 
estudiantes de primer 
grado de primaria en 
las instituciones 
privadas del distrito de 
Pimentel, Chiclayo. 
No existe ninguna 
diferencia significativa 
entre la madurez 
lectora de los 
estudiantes de primer 
grado de primaria en 
las instituciones 




Sánchez y Coveñas 
(2011) definen la 
madurez lectora como 
aquel momento en el 
que “un niño puede, con 
éxito, afrontar el 
aprendizaje de la 
lectura. Dado que el 
aprendizaje de la lectura 
requiere una adecuación 
del sistema nervioso, no 
es fácil encontrar la edad 
ideal para someter a los 
niños al proceso de 
aprendizaje” (p.54). 
- Reconocimiento de 
diferencias espaciales. 
 
- Seriación de 
estructuras rítmicas 
- Reproducción correcta 
de todas las estructuras. 
- Dar significado correcto 
a diferentes palabras. 
- Concreción abstracto 
léxico. 
- Identificar las imágenes 
semejantes a las del 
modelo. 
- Realizar las 
indicaciones de manera 





Molina García y 
Sebastián 
Rodríguez Espinar 







datos mediante el 
programa SPSS y 
Excel. 
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